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Det norske jord- og myrselskaps diplom 
tildelt selskapets æresmedlemmer 
Det norske jord- og myrselskap fikk i 
1983 innstiftet et eget diplom for selska- 
pet. Første tildelingen ble foretatt til sel- 
skapets høye beskytter, H.M. Kong Olav 
V. Diplomet ble overrakt på Kongens 80 
årsdag, 2. juli 1983 (kf hefte nr 4 av 
tidsskriftet Jord og Myr side 127). 
Det norske jord- og myrselskaps styre 
har enstemmig besluttet på styremøte 
29/9 1983 å tildele dette nye diplomet til 
selskapets æresmedlemmer for æremed- 
lemskap og fremragende innsats til beste 
for selskapets virksomhet. 
Diplomet ble høsten 1983 overrakt til 
følgende æresmedlemmer av selskapet: 
Professor M. Ødelien, Ås-NLH (dø- 
de den 11/2 I 984) 
Stortingsrepresentant Erling Vindenes, 
Segelstein 
Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo 
Adm. direktør Per Hartvig, Oslo 
Sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, Oslo 
Direktør Aksel Tveitnes, Asker 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarps- 
borg. 
Det norske jord- og myrselskap har på 
denne måte innstiftet et synlig bevis på 
æresmedlemskap av selskapet. 
Vi vil også her gratulere æresmedlem- 
mene med diplomet, samtidig som vi på 
ny takker for den betydningsfulle innsats 
som hver især har gjort for de sakene 
som er bærende også for det nye selska- 
pet. 
Ole Lie 
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Nytt telefonnummer 
for 
Det norske jord- 
og myrselskap 
På grunn av nødvendig utvidelse av telefon- 
kapasiteten ved Selskapet for Norges Veis 
kontorer på Hellerud, har Det norske jord- og 
myrselskaps hovedkontor nå fått eget sentral- 
bord. 
Vi ber derfor alle våre forbindelser merke 
seg at telefonnummeret til Det norske 
jord- og myrselskaps hovedkontor nå er 
(02) 74 19 10 
